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Seventyspecies,tenvarieties,andtwoformsoftheLiliaceaefromToyamaPrefecture
weredescribed・ThegeographicaldistributionsoftheLiliaceaeinToyamaPrefecture
werestudiedbasedonherbariumspeclmenspresel-vedinthefollowingher・baria，i､e､
KANA,KAG,KYO,TI,TNSandTOYA,resDectively・Thehorizontalandaltitudinal
distributionmaDsarepresentedwiththeaidofcomputerprograms、Tenaltitudinaミ
distribuionpattemswererecognizedinviewofthealtitudinalvegetationzones，
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富山県下には70種10変種2品種のユリ科植物が自生する。この富山県下に自生するユリ科
植物の分布図を作成した。分布図はKANA,KAG,KYO,TI,TNS,TOYAの各標本庫に収
蔵されている標本に基づいて，コンピュータにより水平分布図と垂直分布図が作成された。
富山県下に自生するユリ科植物の分布域は，垂直植生帯に基づいて10の分布類型に区別され
た。
キーワード：分布図，垂直分布，種，富山県，ユリ科．
はじめに
世界に，2‘ユリ科植物は世界に，240属4000種が生育し
（Lawrence,1951)，暖温帯と熱帯において種数が豊
富である。日本においては41属140種が知られている
（佐竹，1982)。富山県においては，大田ら（1983）は
72種を認めている。日本産ユリ科植物の分布図は原・
金井（1958,1959)，奥山（1981,1983）により多くの種
の分布図が作成され，その分布様式が明らかにされて
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きた。しかし，種の分布を明らかにするためには，日
本全域の分布を明らかにするとともに，各地方のより
詳細な分布を解明することも必要である。
本研究は富山県内に自生するユリ科植物70種10変種
2品種の分布域を詳細に把握することにより，日本列
島全域におけるユリ科植物の地理的分布の実態の解明
に役立てることにある。また，近年，多くの野生植物
がその分布や生育状況が明らかにされないまま消滅し
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つつある。このため，野生植物の正確な生育地を記録
しておくことが，これらの植物の保護にとっても重要
であると考えられ，ユリ科植物の富山県の分布図を作
成した。
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[生育地］丘陵帯の海辺林・草原
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I材料と方法
分布図の作成は，太田（1991）のプログラムに金井
（1992）の県境および等高線作図プログラムを組み込
んで行った。分布図には200,,1500,,2500mの等
高線および，垂直分布図を付加した。垂直分布図の作
成には，標本ラベルに標高の明記してある標本のみを
用いた。分布図を作成するにあたり，KANA（金沢
大学理学部標本庫)，KAG（鹿児島大学農学部標本
庫)，KYO（京都大学理学部標本庫)，TI（東京大
学理学部標本庫)，TNS（国立科学博物館標本庫)，
TOYA（富山市科学センター標本庫）の標本庫に収
蔵されている標本を使用した。なお分布図には目撃，
文献，写真に基づく生育地も付加した。それぞれの種
については国内の分布域の概要，富山県内の生育地，
国内及び近隣の分布区域を示す分布図などについて記
載した。富山県内の生育地は，垂直植生帯により示し
た。この際，出現頻度の高い植生帯について記載し，
出現頻度の低い植生帯は省いた。各植生帯の標高は，
丘陵帯は0～500m，山地帯は500～1500m，亜高山帯
は1500～2300mとした。
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[分布］北海道，本州，四国，九州
[生育地］丘陵帯の林床
[分布図］高橋（1987）
山帯の林床・草原・湿原
[分布図］河野（1989）
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[分布］本州
[生育地］亜高山帯・高山帯の草原・湿原
[分布図］福岡（1966）
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［分布］北海道，本州，四国
[生育地］亜高山帯・高山帯の草原・岩場
［分布図］Hult6n（1968)，奥山（1983）
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[分布］北海道，本州，四国，九州
[生育地］山地帯の夏緑樹林下の湿った林床
[分布図］奥山（1983)，高橋（1987）
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［分布］北海道，本州，四国
[生育地］山地帯・亜高山帯の草原・岩壁
[分布図］奥山（1983）
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[分布］本州（中部以南)，九州
[生育地］山地帯の湿った岩壁
[分布図］奥山（1983）
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[生育地］山地帯の石灰岩壁
[備考］利賀村(原,1961)，僧ケ
に分布が知られている。
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原・金井（1959)，奥山（1981）
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［分布］北海道，本州（中部以北）
［生育地］高山帯の草原
[分布図］奥山（1983）
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[分布］北海道，本州（中部以北）
[生育地］亜高山帯・高山帯の湿原
[分布図］奥山（1983）
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［分布］北海道，本州（中部以北）
［生育地］丘陵帯・山地帯の夏緑樹林・湿原
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［分布］本州（中部以北）
［生育地］高山帯の草原
［分布図］奥山（1966）
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［分布］北海道，本州（近畿以北）
［生育地］山地帯の夏緑樹林
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［分布］本州（中部以北）
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［分布］北海道，本州（中部以北）
［生育地］亜高山帯・高山帯の草原
［分布図]堀田(1966)，松岡･堀田(1966)，奥山(1983）
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［分布］本州（中部以北）
［生育地］高山帯の草原
［分布図］奥山（1983） ??
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［分布］本州，四国，九州，琉球
［生育地］丘陵帯の草原・林縁
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［分布］北海道，本州，四国，九州
［生育地］丘陵帯・山地帯の夏緑樹林，亜高山帯の草
原 ?????????
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［分布］本州，四国，九州
［生育地］丘陵帯の草原・林縁
［分布図］松岡・堀田（1966）
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［分布］北海道，本州（中部以北）
[生育地］山地帯・亜高山帯の湿原
［分布図］福岡（1965）
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［分布］本州（中部以南)，四国，九州
［生育地］丘陵帯の湿地
［分布図］藤田（1976）
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［分布］北海道，本州，四国，九州
［生育地］丘陵帯の草原・路傍
［備考］前川（1943）は古い時代の帰化植物である
可能性を指摘している。
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［分布］北海道，本州，四国，九州
［生育地］丘陵帯の湿地
［分布図］藤田（1976）
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［分布］北海道，本州，四国，九州
［生育地］丘陵帯・山地帯の草原・林床
［分布図］藤田（1976）
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［分布］北海道，本州（中部以北)，四国，九州
［生育地］亜高山帯・高山帯の草原
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［分布］隠岐島，本州（中部）
［生育地］山地帯の草原・林床
［分布図］藤田（1976）
［備考］黒部，猫又山に産する（藤田，1976)。
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［分布］北海道，本州（奈良県以北）
［生育地］山地帯・亜高山帯の夏緑樹林
［分布図］Hult6n（1968)，奥山（1983）
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［分布］北海道，本州，四国，九州，琉球
［生育地］丘陵帯の草原・路傍
［分布図］KuritaandKuroki(1964),高橋ほか(1988：???
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［分布］北海道，本州，四国，九州
［生育地］丘陵帯の林縁・林床
[分布図］長井（1984）
[備考］富山市城山に産する（長井，1972)。
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［分布］北海道，本州，四国
[生育地］丘陵帯の草原
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37．ミヤマラツキヨウA〃j況加ゆ/“’9"sWillden
［分布］北海道，本州（中部以北）
［生育地］高山帯の草原
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［分布］北海道，本州（中部以北）
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富山県産ユリ科植物の分布
41．カタクリE加"γ0"""2ノt功0"jcz"〃Decne
［分布］北海道，本州，四国，九州
［生育地］丘陵帯・山地帯の夏緑樹林
［分布図］原・金井（1959)，奥山（1981）
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Ker-Gawl．
[分布］北海道，本州（中部以北）
[生育地］高山帯の草原
[分布図］Hult6n（1968)，奥山（198露|R,寸障玉
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［分布］北海道，本州（中部以北）
［生育地］高山帯の岩場・草原
［分布図］Hult色、（1968)，奥山（1983）
45．コシノコバイモFだ""α”αルOi虚z""”"αOhwi
［分布］本州（中部以北）
［生育地］丘陵帯の夏緑樹林
［分布図］原・金井（1958）
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43．アマナA"”"αg”"s（Miq）Honda
［分布]本州(福島県以南)，四国，九州，奄美大島
［生育地］丘陵帯の草原
[備考］大山町牧野，八尾町高瀬に産する（太田，
1987)。
46．ウバユリQzγ"i0Cγ加況"z“7℃わ#"柳（Thunb.）
Makino
［分布］本州，四国，九州
［生育地］丘陵帯の林床
［分布図］Kanai（1963)，奥山（1983）
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Makinovar.g/g〃"〃（Fr・Schm.）Hara
［分布］北海道，本州（中部以北）
［生育地］丘陵帯・山地帯の夏緑樹林・草原
［分布図］Kanai（1963)，奥山（1983）
50．ササユリ〃"況加/t功0"jc況加Thunb．
［分布］本州（中部以西)，四国，九州
［生育地］丘陵帯・山地帯の夏緑樹林・草原
［分布図]原･金井(1958)，奥山（1981)，清水(1971）
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51．ヒメサユリL〃加加フ呪69"zz伽Baker
［分布］本州（中部以北）
［生育地］山地帯・亜高山帯の草原
［分布図]原･金井(1958)，奥山（1981)，清水(1971号
［備考］朝日町黒菱山に産する（大田ほか，1983)。
48．オニユIノL"加加/tz"c肋"""zThLmb．
［分布］北海道，本州，四国，九州
[生育地］丘陵帯の路傍・林縁
［分布図］奥山（1983)，清水（1971）
［備考］中国原産と考えられている（牧野，196L
北村ほか，1964)。 _且｣上il瞳杢些_堅
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52．クルマユリLj"況加〃犯‘go/0”9sA・Gray
［分布］北海道，本州（奈良県以北)，四国（剣山：
［生育地］高山帯の草原
［分布図］奥山（1983)，清水（1971）
49．コオニユリ〃""畑ノ“c〃""〃Hook･fil・var
畑“j洲0“j“〃（Regel）Baker
［分布］北海道，本州，四国，九州
［生育地］丘陵帯・山地帯の草原・岩場・崖
［分布図］清水（1971）
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富山県産ユリ科植物の分布
56．クルマバツクバネソウRzγisひgγ"C"/“αM、v・
Bieberst．
［分布］北海道，本州，四国，九州
［生育地］亜高山帯の夏緑樹林
53．ツルボSc"jtzscj"0〃2s（Lindl）Druce
［分布］北海道，本州，四国，九州，琉球
［生育地］丘陵帯の草原・畑地・路傍
［分布図］HagaalldNoda（1976)，野田（1976）
［備考］前川（1943）は古い時代の帰化植物である
可能性を指摘している。
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Franch．
［分布］本州（中部以北）
［生育地］亜高山帯・高山帯の林床・林縁
［分布図］原・金井（1959)，奥山（1983）
54．キジカクシA”αれZg〃SSC〃068”0”gSKunth
［分布］北海道，本州，四国，九州
［生育地］丘陵帯の草原・林縁
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58．エンレイソウn'""""2s加α"〃Maxim．
［分布］北海道，本州，四国，九州
［生育地］丘陵帯・山地帯・亜高山帯の夏緑樹林
55．ツクバネソウRzγjS彫か”んy"tzAGray
[分布］北海道，本州，四国，九州
［生育地］山地帯・亜高山帯の夏緑樹林
[分布図］原･金井（1958)，河野ほか（1980)，長井ミ
河野（1979)，山崎（1959）
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長井幸雄・太田道人
59．スズランCO"汐α"tz”αルgjS舵jMiq．
［分布］北海道，本州，九州
［生育地］山地帯・亜高山帯の草原・林床
［分布図］奥山（1981）
［備考］大山町有峰に自生していた（米山，1942｝
が，ダム建設により消滅した。
62ミヤマナルコユリRﾌ塊り””〃kzs血z""加加Maxim
[分布］北海道，本州，四国，九州
［生育地］丘陵帯・山地帯の夏緑樹林
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Kunth．
［分布］本州（中部以南)，四国，九州
［生育地］丘陵帯の照葉樹林
(MiⅢ》63．アマドコロ勘I)唇0"”""'0‘0m〃"z
Drucevar.P〃γ"IC"z池（Miq）Ohwi
［分布］北海道，本州，四国，九州
［生育地］丘陵帯・山地帯の草原・夏緑樹林
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61．オモト
［分布］
［生育地］
[分布図］
Ro〃‘”/”0"/“（Thunh）Roth
本州（中部以南)，四国，九州
丘陵帯の照葉樹林
奥山（1981）
64．ナルコユリ励姥0"”"柳/tz/c"""zAGray
［分布］北海道（南部)，本州，四国，九州
［生育地］丘陵帯・山地帯の夏緑樹林
[分布図］奥山（1981）
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65．オオナルコユlノ（ヤマナルコユリ，オクノオオノ竜
オウセイ）ん蛇0"α/"加沈“、"ｵﾙ"”（Maxim.）
Koidz．
［分布］北海道，本州，四国，九州
［生育地］丘陵帯・山地帯の夏緑樹林・林縁
68.ヒメタケシマﾗﾝSかゆ”〃ssか””0〃"
（Ledeh）FryeetRiggvar.sかゆj”0〃9s
［分布］北海道，本州（中部以北）
［生育地］亜高山帯の針葉樹林，高山帯の低木林
［分布図］奥山（1983)，UtechandKawano（1975）
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（L）DCvar・力”"/“"sOhwi
［分布］北海道，本州（中部以北）
[生育地］亜高山帯の針葉樹林の林床・林縁
[分布図］Hult6n（1968)，奥山（1983）
69．ツバメオモトα加われれ”g"s応Trautv､etMey‘
[分布］北海道，本州（奈良県以北）
［生育地］山地帯の夏緑樹林，亜高山帯の針葉樹林
［分布図］Horikawa（1972)，Kanai（1963)，奥山
（1983）
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70．マイヅルソウ〃上zjα"/ﾙe沈況加戊/α畝加加(Wood）
Nels・etMacbr．
［分布］北海道，本州，四国，九州
［生育地］山地帯の夏緑樹林，亜高山帯の針葉樹林，
高山帯の低木林
［分布図］原･金井(1959)，Hult§、(1968)，Kawano
etal（1968)，奥山（1981）
67．タケシマランSか”/”zzssかゆ/”0”9s（L”gム）
FryeetRiggssp､ノtZPo"jc"s（Maxim.）Utechet
Kawano
［分布］本州（中部以北）
[生育地］山地帯の夏緑樹林，亜高山帯の針葉樹林
［分布図］UtechandKawano（1975）
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74．ユキザサS沈加c加αﾉt功0"j“AGray
［分布］北海道，本州，四国，九州
［生育地］山地帯の夏緑樹林
71ホウチヤクソウD”0γ況加sgss"gDon
［分布］北海道，本州，四国，九州
［生育地］丘陵帯・山地帯の夏緑樹林
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［分布］本州（奈良県以北）
［生育地］山地帯の夏緑樹林，亜高山帯の針葉樹林
［分布図］奥山（1981）
72．チゴユリD”0γ況加s加"“""”AGrav
［分布］北海道，本州，四国，九州
［生育地］丘陵帯・山地帯の夏緑樹林
［分布図］UtechandKawano（1977）
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[分布］北海道，本州（中部以北）
[生育地］丘陵帯・山地帯の夏緑樹林
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［分布］本州（中部以北）
［生育地］山地帯の夏緑樹林，亜高山帯の針葉樹林
［分布図］奥山（1981）31t付陣工典2al
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富山県産ユリ科植物の分布
8uサルマメS柳"“6沈OmSiebexMiqvar．
〃加gγ2ﾉ"肱（Miq）Hatusima
［分布］本州
［生育地］丘陵帯・山地帯の林床・林縁
［分布図］奥山（1981）
77．シオデS柳j此Z妬γゆαγjaADCvar．
（Regel）Haraet．T,Koyama
［分布］北海道，本州，四国，九州
［生育地］丘陵帯・山地帯の林床・林縁
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［分布］北海道（南部)，本州，四国，九州
［生育地］丘陵帯・山地帯の林床
［分布図］奥山（1981）
Sm"s（Maxim.）T,Koyama
[分布］本州，四国，九州
[生育地］丘陵帯の林縁
[分布図］小山（1960）竺型遅垂
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［分布］本州，四国，九州
［生育地］丘陵帯の林縁
［分布図］Horikawa（1976)，奥山（198峰
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長井幸雄・太田道人
考察
現在の植物の分布域は，過去から現在にいたる植物
と環境との相互作用の歴史的産物である。富山県は北
緯36.16'から36.59'の範囲に，海抜0mから3015mに及
ぶ大きな標高差のある地形を有している。このため，
気候環境は緯度の違いによるよりも標高の違いに対応
して大きく変化する。したがって，過去の植物相の変
遷や現在の植物種の分布域は，水平分布におけるより
も垂直分布において環境との相互作用がよく反映され
ていると考えることができる。富山県下に認められる
垂直植生帯も過去から現在にいたる植物と環境との相
互作用の総体的な結果を示すものである。垂直分布に
おいては，垂直植生帯とそれぞれの種の垂直分布域と
の関連についても検討することができる。そこで，富
山県下の植物の分布を考察する際には，水平分布に基
づくよりも垂直分布に基づいて行う方がより適切と考
えられる。
富山県下に生育するユリ科植物の分布域を，それぞ
れの種が生育している垂直植生帯に基づいて次の10の
分布類型に区別することができる。
（1）丘陵帯に生育する種：ヤブラン，ヒメヤブラン
ジャノヒゲ，オオバジャノヒゲ，ホトトギス，ヤマジ
ノホトトギス，シライトソウ，ノカンゾウ，ハマカン
ゾウ，ヤブカンゾウ，ミズギボウシ，コバギボウシ，
ヒメニラ，ノビル，アサツキ，アマナ，コシノコバイ
モ，ウバユリ，オニユリ，ツルボ，キジカクシ，キチ
ジョウソウ，オモト，マルバサンキライ，ヤマカシュ
ウ
（2）丘陵帯・山地帯に生育する種：アオヤギソウ，
トウギボウシ，カタクリ，オオウバユリ，コオニユリミ
ササユリ，ミヤマナルコユリ，アマドコロ，ナルコユ
リ，オオナルコユリ，ホウチャクソウ，チゴユリ，オ
オチゴユリ，シオデ，タチシオデ，サルトリイバラ，
サルマメ
（3）山地帯に生育する種：タマガワホトトギス，ゲ
イビゼキショウ，ハナゼキショウ，シュロソウ，ナメ
ルギボウシ，ユキザサ
（4）丘陵帯・山地帯・亜高山帯に生育する種：ノギ
ラン，エンレイソウ
（5）丘陵帯・山地帯・亜高山帯・高山帯に生育する
種：ショウジョウバカマ
（6）山地帯・亜高山帯に生育する種：チャボゼキシ
ヨウ，キンコウカ，ギョウジャニンニク，ヒメサユリ．
ツクバネソウ，スズラン，タケシマラン，ツバメオモ
ト，ヤマトユキザサ，ヒロハユキザサ
（7）山地帯・亜高山帯・高山帯に生育する種：パイ
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ケィソゥ，マイヅルソウ
（8）亜高山帯に生育する種：クルマバツクバネソウ
キヌガサソウ，オオバタケシマラン
（9）亜高山帯・高山帯に生育する種：イワショウブニ
チシマゼキショウ，コバイケイソウ，ウラケコバイケ
イ，ゼンテイカ，ネバリノギラン，ヒメタケシマラン
（10）高山帯に生育する種：ヒメイワショウブ，コシ
ジバイケイソウ，タカネアオヤギソウ，ムラサキタカ
ネアオヤギソウ，ミヤマラッキョウ，シロウマアサツ
キ，チシマアマナ，クロユリ，クルマユリ
以上のそれぞれの分布類型に属する植物群は，過去
における日本列島の気候的変遷過程において南下と北
上を繰り返す間に今日のような分布域を獲得するにい
たったとみなすことができる。しかし，同一の分布類
型をもつ植物群の中には，異なる歴史性を持ったもの
が含まれていることに配慮することが必要である。今
後は，これらの分布類型を決定している要因を探るた
めに，さらに多くの種について詳細な分布域を明らか
にするとともに，類似した分布型を示す種の生活環境
と生態分布を解明していくことが必要である。
本研究を行うにあたり，御指導と御助力をいただい
た元金沢大学理学部教授の里見信生氏，京都大学理学
部教授の河野昭一氏，元国立科学博物館植物研究室長
の金井弘夫氏に深く感謝申し上げる。また，研究を進
めるに当たり御便宜を供与された鹿児島大学，京都大
学，東京大学，国立科学博物館の各標本庫の管理者の
方々，並びに多大の貴重な標本を収められた採集者の
方々に心からお礼申し上げる。なお，分布図作図プロ
グラムの作成には，文部省科学研究費補助金奨励研究
（B）第63917012号が利用された。
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